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Budući da se naglasnotipološka mjerila što su utvrđena za imenice muš­
kog roda, posve prirodno, primjenjuju na sve vrste riječi u kojih se razabiru 
naglasni itipovi, i u imenica srednjeg roda razlikovat ćemo dva naglasna tipa. 
U prvi idu imenice koje mijenjaju svoje naglaske po posebnim, tj . naglasno-
tipološkim pravilima, a u drugi imenice što ne mijenjaju 'svojih naglasaka ili 
ih mijenjaju po općim, odnosno paradigmatskim pravilima. Potonja pravila 
obuhvaćaju sve imenice u određenoj kategoriji. Tako i imenice srednjeg roda 
pogađa paradigmatsku pravilo po kojem su u imenica svih rodova u genitivu 
množine s nastavkom -a uvijek duga dva posljednja sloga. Zbog toga pravila 
a na osnovi utvrđenih tipoloških mjerila ne mogu činiti podtip, nego samo 
različitu naglasnu jedinicu imenice kakva je bilo-bila, G množ. bila, tj . uzimlje 
se da takve imenice ne mijenjaju svoga naglaska. 
Po tim se mjerilima sve imenice prvog tipa razvrstavaju u deset podtipo­
va a imenice drugog tipa u šesnaest različitih naglasnih jedinica. Te se utvr­
đuju po vrsti naglaska, njegovu mjestu (od prvog sloga dalje), po zanaglas-
nim dužinama, njihovu broju i mjestu (od posljednjeg sloga unatrag).2 
Redoslijed s obzirom na vrstu naglaska i njegovo mjesto u nominativu 
jednine primjenjuje se samo radi preglednosti građe, a nema tipološkog zna­
čenja kao ni abecedni red. 
PREGLED NAGLASNIH TIPOVA 
P R V I T I P 




Podtip koji ima dugosilazni u nominativu jednine: 
1. blizne-blizneta 
Podtipovi u kojih je kratkouzlazni u nominativu jednine: 
1. govedo 
2. siroče 
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Podtipovi s kratko silaznim naglaskom, u nominativu jednine: 
1. Kratkosilazni naglasak ostaje u svim padežima jednine, zatim u NAV 
množine, a u GDLI množine mijenja se u kratkouzlazni: 
jedn. NAV oko 




Te se riječi u SP upotrebljavaju samo u značenju tjelesnih organa, a 
inače se mjesto uha (na posudu) kaže ručice, a (mjesto oka (na mreži) očice. 
Samo se iznimno može čuti u tom drugom značenju množina od riječi üvo: 
üva-üvä-üvin. Kako je riječ na rubu porabe, koleba se naglasno, pa se čuje i: 
üva-üvä-üvm. 
Prenošenje je neoslabljeno: zä uvo, ii oko, među осз. 
2. Kratkosilazni naglasak čuva se u svim padežima jednine, a u množini 
je kratkouzlazni u svim padežima, samo je u genitivu dugouzlazni: 
jedn. NAV misto množ. NAV mista 
G mista 
DLI mis tin 
JJ: brdo, drvo, grlo, polje uvo (drugi lik dublete, kad imenica ne znači 
tjelesni organ), zvono, žito (za množinu žitarsce). 
Imenica drvo ima genitiv samo: dfveta, a u množini samo drva-drvä-drvln, 
tj. posječena; kad su u rastu, kaže se: drveće. 
Prenošenje je neoslabljeno: nä drvo, ü brdo, zä zvono, dö grla, ü polje, 
iza brda . . . Iznimno se naglasak prenosi oslabljeno u dva slučaja: na misto, 
ü žito. 
3. Kratkosilazni se ne mijenja u jednim, a u 'množini je kratkouzlazni na 
drugom slogu u svim padežima, samo je u genitivu dugouzlazni: 
jedn. NAV brime množ. NAV brimena 
G brimenä 
DLI brimenin 
JJ: ime, pleme (rjeđe NAV jedn. pleme), rame, slime, time, vime; jezero. 
Ovim imenicama s pravilnom množinom valja pribrojiti imenice jednaka 
naglaska u jednini koje, međutim, za množinu imaju zbirnu imenicu također 
sa sporim naglaskom, ali na prvom slogu: dfvo-dfveće (u rastu), järe-järenje, 
mače-mačenje, pile^pilenje, sime-isimenje. U taj podtip treba također uvrstiti 
imenicu prezime-prezimena, prezimena-prezimenä-prezimemn jer je u svemu 
jednaka imenici ime kad se uzme u obzir oslabljeno prenošenje brzog na­
glaska u jednini. 
Naglasak se inače prenosi samo u stalnim izričajima, i to oslabljeno: na 
rame, zä sime, iza ramena. 
Podtip s dugosilaznim naglaskom u nominativu jednine: 
1. U NAV jednine dugosilazni je naglasak, u ostalim padežima jednine 
jest brzi a za množinu služi zbirna imenica na -äd, opet s kratkosilaznim: 




JJ: prase (prasad ili präsenje), zvire, ždribe. 
Prenošenje je rijetko, i tad neoslabljeno: po ždribe, zä prase. 
Podtipovi u kojih je kratkouzlazni u nominativu jednine: 
1. Kratkouzlazni ostaje u svim padežima, >samo je u genitivu množine 
brzi: 
jedn. NAV govedo množ. G goveda 
JJ: barslo, bilslo, bisnalo, bogatstvo Cetinje, cidalo, crnslo, gospodstvo, 
grdalo, gudalo, kalalo, kolano, korato, ludalo, momaštvo, mrtvslo, ognjalo, pe-
ralo, pobratstvo, pokućstvo, Pokuplje, povrće, proteće, proroštvo, susidstvo, 
sušalo, svitlslo, telešce, Trebinje, vojvodstvo, železo, žutolo. 
I u imenica s nepostojanim a, kao što su (pobratstvo, vojvodstvo . . . ostaje 
naglasak nominativa: pöbratstävä, vöjvodstävä. One, doduše, u SP izbjegavaju 
nepostojano a, ali im i tad naglasak ostaje na istom mjestu: pöbrätstvä . . . 
2. U NA je kratkouzlazni naglasak na drugom slogu i mijenja se samo 
u vokativu, gdje je brzi na prvom slogu, a za množinu služi zbirna imenica 
na -äd s kratkosilaznim naglaskom: 
jedn. NA siroče za množ. siročad 
V siroče 
Tom podtipu valja pridružiti imenicu šilježe, ali u nje vokativ nije uobi­
čajen. Zbirna joj imenica glasi: šiljež. 
Podtipovi s dugouzlaznim naglaskom u nominativu jednine: 
1. U NA jednine dugouzlazni je naglasak na prvom slogu, u V dugosilazni, 
a u ostala četiri padeža jednine jest kratkouzlazni. Za množinu služi zbirna 
imenica sa sporim u NGI i s brzim u DAVL: 
jedn. 
NA dite za množ. N dica 
G diteta G dice 
DL ditetu DL dies 
V dite A dicu 
I diiteton V dica 
I dicön 
JJ: june, kljuse, momče. 
Međutim, ove sve tri imenice imaju za množinu zbirnu imenicu na -äd 
s brzim naglaskom: jünäd, kljüsäd, momčad. 
2. U iNAV jednine jest dugouzlazni, u ostalim je padežima jednine kratko-
silazni. U imnožini je kratkouzlazni u svim padežima osim genitiva, gdje ie 
po paradigmatskoj normi dugouzlazni: 
jedn. NAV vrime množ. NAV vrimena 
G vrimena G vrimenä 
DLI vrimenin 
U vokativu jednine čuje se i vrime. 
3. Dugouzlazni ostaje u svim padežima jednine, samo je u V dugosilazni, 
Množina nije uobičajena: 
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jedn. NA bravče 
V bravče 
JJ: konjče, kumče, srnče, svinjče. 
4. U NA je dugouzlazni na drugom slogu, u ostalim je padežima jednine 
kratkouzlazni na istom mjestu, a V je dubletan, t j . ima naglasak nominativa 
ili kratkosilazni na prvom slogu. Za množinu je zbirna imenica na -äd s brzim 
naglaskom: 
jedn. NA čeljade za množ. čeljad 
G čeljadeta 
DL čeljadetu 
V čeljade i čeljade 
I čeljadeton 
D R U G I T I P 
Različite naglasne jedinice s kratkosilaznim naglaskom u nominativu 
jednine 
1. Kratkosilazni naglasak ostaje u svim (padežima jednine i u NAV mno­
žine. U ostalim je padežima množine dugosilazni: 
jedn. NAV dnö množ. NAV dnä 
G dna6 
DLI dnin7 
JJ: tlo (na rubu porabe), zlo (G množ. iznimno: zälä). 
I kad ise u genitiv množine umetne nepostojano a, sa stajališta SP priro­
dan je u imenica dno, tlo silazni naglasak: tälä, dänä (sad potonja imenica 
nema ni značenjske zapreke prema imenici dan, t j . prema genitivu dänä). 
Genitiv množine zälä postaje tako izmnika. 
Prenošenje je oslabljeno: ü dno, ü zlu, iza zla. 
Amo idu i dvosložne imenice koje u skladu s paradigmatskom normom 
mijenjaju kratkosilazni u dugosilazni u genitivu množine: bilo-bila; bila-bilä-
-llln. Tako i: blato, brašno, čudo, djelo, grlo, groblje, grožđe, gvožđe, ilo, jadro, 
jato, jutro, klasje, kola, kolo, klupko, koplje, lito, maslo, nado, nebo, nidra 
(samo u množini), pasmo, proso, ralo, rilo, roblje, ruvo, saće, salo, sidro, 
sito, Skoplje ,snoplje, srce stado, suđe, šilo, trsje, ulje, zelje, žito. 
Do promjene • u n , razumije se, neće doći u imenica s nepostojanim 
a u genitivu množine jer im je dug idući slog, tj . samo nepostojano a: jütärä, 
nidärä, klüpäkä . . . 
Ovoj različitoj naglasnoj jedinici pripadaju i imenice: janje (množ. janjci: 
dugosilazni je zbog duljenja po položaju; množina je i janjčići), lane, tane 
(na rubu porabe jer se kaže puščano zrno). Potonje dvije riječi imaju za mno­
žinu zbirnu imenicu: länäd, tänäd. 
Prenošenje je dvojako; većinom neoslabljeno: nä kola, ü grožđe, nä gro­
blje, do srca, priko srca, ü bilo, zä grlo, ispod grla, ü nebo, pö zelje, pö ulje 
rjeđe oslabljeno; ü blato, ü jato, zä čudo, ü nidra, na lito, priko lita, po janje, 
iza janjeta. 
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Ovamo idu i trosložne imenice s brzim naglaskom, koje nemaju para­
digmatskog duljenja u genitivu množine jer im je naglašen treći slog od kraja: 
bädalo-bädala, G množ. bädälä. Tako i: crtalo, čekalo, Đakovo, gladslo, gu­
dalo,8 imešce, janješce, jarešce, Kladovo, klecalo, klepalo, Kosovo, kreševo, 
kusalo (dio žlice: Küsalon te zaküsuje, drškom oči köpä), mirilo, olovo, po­
suđe, pravilo, pulešce, sidalo, stopalo, strašslo, Spasovo, timešce, Užoce, viđa­
lo, vimešce, višala (samo u množini), ždribešce. 
Prenošenje je iznimno (u ustaljenim sintagmama), i to oslabljeno: nä 
višala, ispod višala. 
Jednako se maglasno ponašaju i slijedeće imenice s jednim slogom više: 
Biokovo, Kuterevo, nečovištvo, Siivopolje, Tüderevo. 
Prenošenje je opet vrlo rijetko i tad oslabljeno: Ü Tuderevo, iz Kutareva. 
2. Na prvom je slogu kratkosilazni a na drugom zanaglasna dužina: blä-
tašce, brašance, bratinstvo, brdašce, derište, diverstvo, đavolstvo, garište, go­
rivo, jadarce, ječmište, jutarce, klubaŠce, koljivo, kresivo, lakomstvo, lovište, 
lukavstvo, Mrkvište, nidarca, noćište, nosivo, očinstvo, ostvište, pasište, pa­
storče, pecivo, pletivo, predivo, psetašce, ripište, sajmište, selište, sičivo, siri-
šte, srdašce, sunašce, sužanjstvo, varivo, zborište, zločinstvo, zobište, žarište. 
Prenošenje je vrlo rijetko, i tad oslabljeno: nä Mrkvište, zä Ripište (mi-
krotoponimi na Velebitu). 
Ovamo idu i glagolske imenice od dvosložnih glagola s kratkosilaznim 
naglaskom u infinitivu: čistta — čišćenje, čtidta se — čuđenje, sijat — sija­
nje itd. 
Budući da imenice kao što su materinstvo, milosrđe imaju iste odred-
benice, t j . - na prvom slogu i zanaglasnu dužinu na drugom slogu od kraja, 
i one idu ovamo. Takve su još: katollštvo, Nevesinje, Oroslavlje, plivalište, 
Podunavlje, pojutarje, Pomoravlje, praskozorje, pravoslavlje, svetogrđe, vija-
lište. Razumljivo je da se s navedenih razloga ovima pribrajaju i glagolske 
imenice istih odredbenica: bratimljenje, ćelavljenje, ćoravljenje, carevanje, 
četovanje, gazdovanje; zatim: imenovanje, kamenovanje, znamenovanje. 
Različite naglasne jedinice s dugosilaznim naglaskom u nominativu je­
dnine. 
1. Nenaglašeni su slogovi kratki (u dvosložnih imenica srednjeg roda 
i nema drugačijih ostvarenja, t j . nema slučaja da bi im drugi slog bio dug 
kao što je to u imenica muškog roda, npr. travnjak, badnjak ili jünäk, zatim, 
zatim u imenica ženskog roda, npr. radost, blagost, svitlost): bilje, blago, 
borje, brišće, bršće, carstvo, cviće, drvce, drvlje, inje, kolje, lišće, meso, mi­
lje, more, perje, pilo, pruće, rublje, runo, sino (i seno), sunce (G množ. süncä 
i sunaca), šiblje, tilo, tisto, trnje, ušće, zdravlje, zlato, zrno, zrnje. 
Naglasak se prenosi neoslabljeno: pö blago, isprid bläga, ü cviće, zä 
meso, nä möre, ü sino, öd zlata, ispod zlata, ali nä süncu, ispöd sünca, nä 
zdravlje. 
Po mjerilima ovog rada toj se različitoj naglasnoj jedinici pribrajaju i 
riječi: Djurdjevc Gerovo, Jurjevo, Lukovo, Mirovo, pamtilo, Valpovo, Valjevo. 
Prenošenje je oslabljeno: iz Lükova, nä Mirovo . . . 
2. Dug je drugi slog od kraja: 
cvićlce, plandište, zdravljice . . . Amo idu i glagolske imenice od glagola 
sa silaznim naglaskom: bančts — bančenje, pamćenje . . . ; majstorenje, kico-
šenje . . . ; öjkänje, pravdanje . . . ; bäntovänje, plandovanje itd. 
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Naglasak se ne prenosi. 
Različite naglasne jedinice s kratkouzlaznim naglaskom u nominativu 
jednine: 
1. Na prvom je slogu kratkouzlazni, a ostali su slogovi kratki: bratstvo 
(G množ. bratstava), čelo, ljudstvo (samo u jednini), nepce (G množ. nepca, 
a ne nebaca; običnija je riječ nebo i u tom značenju), pero, piece (množina 
je običnija u ženskom rodu: pleći-pleći-plećln), selo, slovo, smeće, srebro, 
voće. 
Te imenice imaju u genitivu množine / : čela, perä, selä, s lövä . . . , ali ta 
promjena ne može biti naglasna odredbenica za podtip jer je to posljedica 
paradigmatske norme po kojoj su uvijek u genitivu množine na -ä duga dva 
posljednja sloga a prema očekivanom ' imamo po pravilu / : sela-sela-selln, 
slövä-slövln. 
Imenice dobro, sedlo, sredstvo, staklo, stegno, veslo ubrajamo ovamo 
iako na nepostojanom a u genitivu množine imaju / : dobara, sedälä, sred­
stava (i sredstava), stakala, stegänä, vesälä. Izuzetno se javljaju bez neposto­
janog a imenice nepce, srodstvo: nepca, srodstva. Samo imenica rebro ima 
različite naglaske u množini: rebra-rebärä-rebrln i rebra-rebärä-rebrln. 
Dalje, navodimo: pašče-paščeta, za množ, paščad; ropče, štene, tele. Bu­
dući da dvosložne imenice na -äd imaju ", to već ide u paradigmatske norme, 
te ne može poslužiti kao tipološka odredbenica. 
Navedenim imenicama pribrajamo i: ditešce-ditešca, telešce, uboštvo, 
(sve tri imenice samo u jednini); zatim: goveče-govečeta (samo u jednini; za 
množinu se uzimlje množina od gövedo, tj . göveda-gövedä-gövedin), mägare-
-mägareta-mägaräd (i magärenje), paripče (obično samo u jednini), unuče-
-unučeta-unučad. 
Bez obzira na veći broj slogova, ovdje navodimo i: divojaštvo, Kalipolje, 
proždiralo, Sarajevo, uzimalo . . . 
2. Kratkouzlazni je na drugom slogu a ostali su slogovi također kratki: 
rašeto (rešeto), vrataca, vrteno. 
Te imenice, po paradigmatskom pravilu, imaju / u genitivu množine: 
rašeta, vrtenä . . . 
Amo idu i imenice sa slogom više, koje nemaju navedene paradigmatske 
promjene ' u / ' jer su im duga dva daljnja sloga: blebetalo-blebetala, ble-
betala-blebetälä; klepetalo, neznaboštvo, ogledalo, plavetnslo, rumenalo, siro­
maštvo, zelenalo. Navodimo uz te imenice i nejednakosložnu imenicu nedö-
nošče-nedonoščeta-nedonoščad. Za imenicu prioblačslo ne bi valjalo otvarati 
posebnu različitu naglasnu jedinicu jer je možemo uzeti kao oblaČ9lo, tj . kao 
ogledalo s predmetkom pri- s neprenesenim ' naglaskom. 
3. Na prvom je slogu kratkouzlazni, a dug je drugi slog od kraja: be­
zumlje, bespuće, bižanje, bosilje, bunište ; busenje, ditinjstvo, drveće, dvori­
šte, godišta, grumenje, imanje, iverje, jasenje, javorje, junaštvo, kamenje, ko-
renje, kosište, kremenje, kršćenje, lovljenje, loženje, ognjište, okrilje, oružje, 
oždrlje, pečenje (procesualnost, rezultat je pečenka), podgorje, podnožje, po-
povstvo, Posavlje, poštenje, prarnenje, prstenje, remenje, sedlašce, sestrin-
stvo, smetlište, strnište, ugljevlje, ulište, uzdarje, uzglavlje, veselje, zelenje, 
iznamenje, zvirinje. Zatim: apoštolstvo, boravište, borilište, igralište, kalu-
đerstvo, konočište (konačište), korgtašce, pristanište, rvalište, ukućanstvo .. . 
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Jednako se naglasno ponašaju i glagolske imenice s kratkouzlaznim na 
prvom slogu u infinitivu: dfžat-držanje . . . , nostg-nošenje, gort9-gorenje . . . 
čuvat-čuvanje . . . , tövarta-tövarenje . . . , vöjvodovat-vojvodo vän je . . . mimoila­
ženje (kao odlaženje). Nekoliko je primjera već navedeno u prethodnom po­
pisu imenica. 
Po odredbenicama tako i: ciganče-cigančeta-cigančad, čobanče, jelenče, 
kopile, majmunce. Vidimo da se u zbirnoj imenici gubi dužina na drugom 
slogu, a uvijek je dug nastavak -äd. Tako i: Hercegovce, Sarajevče (obje u 
stilističkoj porabi, npr. momče Hercegovce). 
4. Kratkouzlazni je na drugom slogu, a dug je opet drugi slog do kraja: 
duvanište, evanđelje, gavranište, krumpirište, Požarište (Pazarište), satrešin-
stvo. Tako i: ogorallšte. 
5. Kratkouzlazni je na prvom slogu, a dug isu drugi i treći slog od kraja: 
divojčenje, okrajčenje. 
6. Kratkouzlazni je na prvom slogu, a dugi su drugi i četvrti slog od kra­
ja: leventovänje, pijančovanje . . . 
Različite naglasne jedinice s dugosilaznim naglaskom u nominativu je­
dnine. 
1. Ostali su slogovi kratki: bänstvo, biće, blašce, brvno, crivo, dance, 
deblo, glito (dlijeto), društvo, gnjizdo, grlce, grotlo, guvno, iće, jajce, jaje, 
japno (vapno), klišta, kneštvo, krilce, krilo, križa, kumstvo, leđa, leglo, lice, 
mito, mliko, mnoštvo, okno, perce, piće, pismo, platno, pluća, plemstvo, pra­
vo, prelo, runce, selce, slovce, stablo, sukno, štivo, trojstvo, usta, uže, vino, 
vrata, vrelce, zvonce, ženstvo9 . . . 
I u imenica s nepostojanim a u genitivu množine ostaje '/, t j . ne mijenja 
s e u n : društava, pisama, vlakana. Te imenice, doduše, u SP izbjegavaju ne­
postojano a, ali i tad zadržavaju naglasak nominativa jednine: brvna, debla, 
öknä, vlakna . . . 
Dvosložne glagolske imenice također idu ovamo: branje, znanje zvanje, 
htjenje, piće . . . 
U ovu različitu naglasnu jedinicu ubrajamo i riječi koje se jednako na­
glasno ponašaju a imaju jedan slog više: bubalo, davalo, gatalo, kraljestvo, 
kusalo (koji mnogo i dobro jede), ligalo, naslidstvo, pričalo, sukalo . . . 
2. Dugouzlazni je na drugom slogu, a ostali su slogovi kratki: bilance, 
božanstvo, cakalce (stakalce), ganuće, jedince, jedinstvo, jezerce, klonuće, 
kolica, luđaštvo, marvinče, neznanje, nagnuće, odijelo, pijanstvo, pisamce, 
postanje, povrslo, poznanstvo, priznanje, proklestvo. propelo, prvenstvo, pu­
čanstvo, raspelo, rasulo, rebarce, rođenje, sedlašce, smaknuće, smirenje, smrk-
nuće, stvorenje, svanuće, takalce (u izričaju: Doć će jajce na takalce, t j . sve 
će doći na red); ubojstvo, ustašca, vlakance, vrtence, vragolstvo, živinče, žu-
mance. 
Tako i: izmišljalo, nabadalo, navijalo, nazivalo, počivalo, prigibalo, za­
tezalo. 
Iz primjera se vidi da su ovdje i trosložne glagolske imenice svršenih 
glagola: ganuće, rođenje . . . 
3. Dugouzlazni je na trećem slogu, a ostali su slogovi kratki: bogomölj-
stvo, činovništvo, čovsčanstvo, dobročinstvo, dostojanstvo, izdanuće, kape-
lanstvo, neumiće, obećanje, olakšanje, poglavarstvo, pokoljenje, poniženje, 
prijateljstvo, uskrsnuće, veličanstvo, zadovoljstvo . . . 
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Iz primjera se vidi da su ovdje i četverosložne glagolske imenice od svr­
šenih glagola. 
Pribrajamo i pejorative :namigivalo, pripovidalo, zanovi ta lo . . . 
4. Dugouzlazni je na četvrtom slogu, a ostali su slogovi kratki: krvopro­
liće, neprijateljstvo, oslobođenje, osvidočenje. Vidi se da su ovdje uglavnom 
peterosložne glagolske imenice svršenih glagola. 
5. Dugouzlazni je na prvom slogu a dug je drugi slog od kraja: blažen­
stvo, naričje, naručje, naselje, pitanje, pristolje, Prigorje, Primorje, prozorje, 
raskrižje, Razdoblje (Begovo Räzdölje), učenje, začelje, Zagorče (za množinu 
Zagorčad). Vidljivo je da su tu glagolske imenice od glagola s dugouzlaznim 
na prvom slogu: birat-biränje, gatat-gatanje . . . 
Jednakih su odredbenica i: kazalište, napoj ište, razboj ište, šetalište, trka­
lište, zarukavlje; zatim glagolske imenice: bfloženje, krtoženje, rakoljenje, 
vrpoljenje; nälikovänje, napastovanje, razlikovanje, zavitovanje . . . 
6. Dugouzlazni je na drugom slogu a dug je također drugi slog od kraja: 
bezakonje, nezakonstvo; parkiralište, počivalište, ugibalište. Tako i glagolske 
imenice od glagola s dugouzlaznim naglaskom na drugom slogu: ručavat-
-ručavanje; skapavanje, smrkavanje itd. 
* * * 
Za ovaj su rad podatke dali slijedeći informant!: Anka i Bojo Vukušić 
iz Živih Bunara, Milan Balen iz Balenske Drage, Ilija i Marija Šegota iz 
Šegota. 
Svima im najljepše zahvaljujem na suradnji i nesebičnom trudu. 
Z A K L J U Č A K 
Usporedbe sjevernopodgorskog i Daničićeva naglašavanja dovode nas 
i u ovom odsječku cjelovitog sustava do zaključka što su već utvrđeni za ime­
nice muškog roda i glagolski sustav: 
1. Zajedničke su opće naglasne norme tih dvaju naglašavanja; 
2. postoje određene razlike u tipologiji; 
3. osjetno je različna raspodjela riječi u tipove, podtipove i različite na­
glasne jedinice; 
4. nije jednako prenošenje naglaska. 
U tom obzoru općih konstatacija uzmimo samo jedan primjer jezika na 
djelu. Mjesto propisana naglasnog lika rečenice: Nägledah se mnögih mjestä-
-növih sela i starih gradova, školovan će čovjek sa startnim SP jezikom ka­
zati: Nägledah se mnögih mjestä-növih selä i starih gradova. 
Dakle, norma odozgo i izvana osjetno se razišla s normom odozdo i iz­
nutra, a kako je ovu potvrdio život, treba da je potvrdi i kodificirana norma. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Auf grund der Vergleichungen zwischen der Akzentuation in der Mundart von 
Nord-Podgorje und derjenigen bei Daničić konnen auch in diesem Abschnitt des 
gesamten Systems die Schliisse gezogen werden, die schon für die Substantiva 
des männlichen Geschlechtes und fürs Verbsystem festgestellt worden sind: 
1. Gemeinsam sind die allgemeinen Akzentnormen dieser zwei Akzentuationen; 
2. Es bestehen bestimmte Unterschiede in der Typologie; 
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3. Bedeutend verschieden ist die Wortverteikmg in Typen, Untertypen und 
verschiedene Akzenteinheiten; 
4. Die Akzentverschiebung ist nicht gleich. 
In diesem Horizont allgemeiner Feststellungen soil nur eine Beispiel fur die 
Sprache auf friscner Tat angegeben werden. Anstatt der vorgeschriebenen Akzent-
gestalt des Satzes: Nägledah se mnögih mjesta-növlh sela i starih gradova, wird 
der gebildete Sprecher mit ^ler Mundart von Nord-Podg_or je als Stratsprache sagen: 
Nägledah se mnogih mjesta-növlh selä i starih gradova. 
Demmach hat die Norm von oben und von.aussen einen bedeutend anderen 
Weg eingeschlagen als die Norm von unten und von innen. Da aber diese vom 
Leben bestätigt wurde, solite sie auch von der kodifizierten Norm bestätigt werden. 
BILJEŠKE 
1 U daljem se tekstu sjevernopodgorski (stinički) govor označava 'kraticom SP. Kako su gra­
nice, glasova i morfološka obilježja toga govora već navedeni u članku Naglasci imenica muškog 
roda 'u sjevernapodgorskom govoru, kao dijelu jedinstvene naglasno-dpisne cjeline, to se ovdje neće 
ponavljati. (Vidi Senjski zbornik VI. 1976, s tr . 495—516) Valja tek reći da se >u ovom radu prijaš­
njem -nazivu govora dodaje u zagradi bliža odredba stinički, i to zato što se sjevernije od njega pro­
stiru i drugi novoštokavski govori koji bi se također mogli nazvati sjevernopodgorski. 
2 Moglo bi se ipoći i korak dalje te tiroj sloogva posve zanemariti, a uzimati kao razlikovno 
svojstvo samo vrstu naglaska i njegov odnos prema zanaglasnim dužinama. Tako bi se u istoj 
različitoj naglasnoj jedinici našle npr. biće i zanovitalo, ali držim 'da 'bi Se time više izgubilo na 
preglednosti građe. 
3 Ako u genitivu jd. ostaje isti naglasak, navodi se samo nominativ. 
4 Pejorativi na -lo obično su dvorodni (prema (priručnicima), pa se i ovdje navode iako su već 
obrađeni u sklopu imenica muškog roda. Treba Teći da su na osnovi jezičnog osjećaja SP te imenice 
mahom srednjeg roda. 
5 JJ kratica za jednake naglasne jedinice. 
6 To je duljenje •> >u o u okviru paradigmatske norme. 
7 U naglašenom jednosložnom DLI može biti samo ^ jer je nastavak u tim 
padežima u SP uvijek dug: jelenin, ljüdin, lilin, kicošin . . . 
8 Određene se imenice javljaju u dva podtipa ili dvije različite maglasne jedinice a to znači da 
imaju dvostruke likove. 
9 Teško je utvrditi naglasa'k vofcativa u imenica manje čestote, pogotovu kad one rijetko dolaze 
u tom obliku a jednaka su lika kao u nominativu. 
S/. 95 — Otkriće spomen-ploče na rodnoj kući Vjenceslava Novaka, ulica Potok 
1925. 
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